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Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan 
mudahkanlah untukku urusanku, 
dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku,  
supaya mereka mengerti perkataanku. 
(Q. S. At-Thaha: 25-28) 
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 
 dan Katakanlah Perkataan yang benar. 
(Q. S. Al-Ahzab: 70) 
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ABSTRAK 
Ayu Asterina, Dwi. Hubungan Tipe Kepribadian dengan Perilaku Asertif 
Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Muhammad Jamaluddin, M.Si 
Kata Kunci : Tipe Kepribadian, Perilaku Asertif 
 
Perilaku asertif menurut Galassi & Galassi merupakan kemampuan 
seseorang dalam mengkomunikasikan pikiran, perasaan, serta keinginan secara 
langsung (verbal), terbuka, jujur, spontan, tanpa merugikan/merendahkan diri 
sendiri maupun orang lain. Aspek perilaku asertif yaitu mengungkapkan perasaan 
positif, afirmasi diri, dan mengungkapkan perasaan negatif. Perilaku asertif 
menurut Rathus salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah tipe kepribadian, 
yang dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu ekstrovert dan introvert. Oleh 
karena itu penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tipe kepribadian 
ekstrovert-introvert mahasiswa fakultas psikologi angkatan 2009 UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang, (2) mengetahui tingkat perilaku asertif mahasiswa fakultas 
psikologi angkatan 2009 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (3) mengetahui 
hubungan tipe kepribadian ekstrovert-introvert dengan perilaku asertif mahasiswa 
fakultas psikologi angkatan 2009 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data yaitu: alat tes, angket, wawancara, dan observasi. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas psikologi angkatan 2009 UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jumlah keseluruhan 164 mahasiswa. 
Untuk pengambilan sampel menggunakan teknik probability / random sampling 
atau sampel acak sebesar 50% sehingga sampel yang didapat berjumlah 82 
mahasiswa yang terdiri dari 28 laki-laki, dan 54 perempuan.  Adapun instrument 
penelitian ini menggunakan alat tes EPI (Eysenck Personality Inventory) yang 
diadaptasi dari tokoh psikologi kepribadian Hans Eysenck dengan item sebanyak 
56 pernyataan yang mengungkap tipe kepribadian ekstrovert-introvert, sedangkan 
untuk skala perilaku asertif mengacu pada aspek perilaku asertif dari Galassi & 
Galassi dengan menggunakan skala likert yang berjumlah 50 pernyataan dengan  
analisis validitas menggunakan product moment dan reliabilitas menggunakan 
alpha cronbach. 
Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa pada kategori ekstrovert 
terdapat 51 mahasiswa dengan prosentase 62,2%, dan pada kategori introvert 31 
mahasiswa dengan prosentase 37,8%. Sedangkan untuk perilaku asertif terdapat 
40 mahasiswa atau bila diprosentasikan berjumlah 48,8% yang berperilaku asertif 
tinggi, 51,2% atau 42 mahasiswa yang berperilaku asertif sedang, dan sisanya 0% 
atau 0 mahasiswa berperilaku asertif rendah. Berdasarkan data yang terkumpul 
dan dianalisis didapatkan hasil koefisien korelasi (rxy) 0,314 dengan p = 0,004 
(p<0,05). Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara tipe 
kepribadian ekstrovert-introvert dengan perilaku asertif. Hal ini membuktikan 
bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. 
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ABSTRACT 
Ayu Asterina, Dwi. The Correlation between Personality Type and Assertive 
Behaviour at Student of Psichology Faculty UIN Malang Maulana Malik 
Ibrahim. Thesis. Faculty of Psychology, State Islamic University Maulana 
Malik Ibrahim of Malang. 
Advisor : Muhammad Jamaluddin, M.Si 
Keywords : Personality Type, Assertive Behavior 
 
Assertive behaviour by Galassi & Galassi statement that is someone’s 
ability to communicate the tought, feeling, and desire orally, openly, honestly, and 
spontaneously without humiliate self dignity or other. The aspects of assertive 
behaviour is expressed positive feelings, self-affirmation, and express negative 
feelings. According to rathus, one of the factors which influence assertive 
behaviour development is personality type, in this research, the personality type 
devided into 2, they are extrovert and introvert. Therefore, this study aims to (1) 
know the type of personality student of psychology faculty class 2009 UIN 
Malang Maulana Malik Ibrahim, (2) determine the level of assertive behavior 
student of psychology faculty class 2009 UIN Malang Maulana Malik Ibrahim, 
and (3) determine the relationship of personality types assertive behavior student 
of psychology faculty class 2009 UIN Malang Maulana Malik Ibrahim. 
This research is a quantitative research which uses data collection 
techniques such as: test instruments, questionnaires, interviews, and observation. 
The population in this research are 164 psichology faculty of class 2009 UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang. The sampling technique in this research is 
random sampling in the percentage of 50%, so that the researcher gets 28 male 
student and 54 female student. The instrument in this research is EPI (Eysenck 
Personality Inventory) which is adapted from the personality psychologist Hans 
Eysenck which consists of 56 statement revealing extrovert and introvert 
personality type. While, the aspect of assertive behaviour from Galassi & Galassi, 
uses likert scale of 50 statement and the validity analysis uses product moment 
and the reliability uses alpha cronbach. 
The result of this research can be listed as in extrovert category there are 51 
student (62,2 %) and in introvert category there are 31 student (37,8%). While in 
the assertive behaviour, there are 40 student (48,8%) who have high assertive 
behaviour, 42 student (51,2%) who have medium assertive behaviour, and 0 
student (0%) who have low assertive behaviour. Based on the data collection and 
analysis the research gets correlation coefficient (rxy) 0.314 with p = 0.004 (p 
<0.05). it means that the correlation of them is significant correlation between 
personality type and assertive behavior. This proves that the hypothesis in this 
study received. 
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  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . ﺃﻳﻮ ﺃﺳﺘﺮﻳﻨﺎ، ﺩﻭﻱ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ . ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ. ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ
  .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ
  ﳏﻤﺪ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: ﺍﳌﺸﺮﻑ
 ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ: ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻗﺎﻝ ﻏﻼﺳﻲ ﻭﻏﻼﺳﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ   
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﱪ . ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻷﺧﺮﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﶈﺮﻛﺔ ﻭﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭ
ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺍﺗﻮﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ . ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺗﻌﱪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
: ﻫﻲ ﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ. ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻗﺴﻤﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﳘﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ  9002ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ( 1)
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ  9002ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ( 2)ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ، 
ﺴﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗ( 3)ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ، 
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ  9002
  . ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ 9002ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺍﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﲢﻠﻴﻞ   
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ  9002ﻭﺃﻣﺎ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﺮﺣﻠﺔ . ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺔ
ﻷﺧﺬ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻲ . ﻃﺎﻟﺒﺎ 461ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺑﻌﺪﺩﻫﻢ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ﺍﻣﺮﺃﺓ 45ﺭﺟﻼ ﻭ 82ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  28ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﺩﻫﺎ ﺣﱴ ﻛﺎﻧﺖ % 05ﺣﻮﺍﱄ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  )yrotnevnI ytilanosreP kcnesyE(ﻫﻲ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﰲ 
ﻠﻰ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ﲤﻴﻞ ﻋ. ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 65ﻫﺎﻧﺲ ﺇﻳﺴﻨﻚ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ 
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ  05ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻼﺳﻲ ﻭﻏﻼﺳﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﺗﻌﺪﺩ 
  (.hcabnorc ahpla)ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻟﻔﺎ ﺟﺮﻭﻧﺒﺎﻁ 
ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ % 26،2ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  15ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻫﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ   
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ % 8،84ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺗﻌﺪﺩ  04ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ %. 73،8ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  13
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ  0ﺃﻭ % 0ﻃﺎﻟﺒﺎ ﳍﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻨﻬﺎ  24ﺃﻭ % 15،2ﻭ
 400،0= ﺑﻒ  413،0( ﻱxﺭ)ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﳉﻴﺪ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻲ . ﺍﻷﺩﱏ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻊ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ (. ﻑ<50،0)
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺎﻝ ﻳﺜﺒﺖ . ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ 9002ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
 .ﺇﺫﺍ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺒﻮﻝ
